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1. PERIODIEKE ONTWIKKELING VAN FREESIA HYBRIDA 
„ B U T T E R C U P " 
Freesia behoort evenals Gladiolus tot de onderafdeling Ixioideae van de 
Iridaceae. In Zuid-Afrika komen in het wild verschillende witte en gekleurde 
Freesia-sooxX&n voor. De witte geurende Freesia réfracta alba die zeer alge-
meen gekweekt wordt, heeft men volgens BROWN (1935) ten onrechte be-
schouwd als een witte variëteit van Freesia réfracta Klatt doch moet Freesia 
lactea Fenzl genoemd worden. Door kruisingen van witte en gekleurde Free-
.srà-soorten zijn in de loop der jaren vele diploïde en tetraploïde rassen ont-
staan. Voor ons onderzoek naar de invloed van temperaturen op het uitlopen 
van Freesia-knollen hebben wij aanvankelijk de gele „D a f f o d i 1" gebruikt, 
maar later „B u 11 e r c u p", daar deze beter geschikt bleek voor vervroeging 
van de bloei. Beide rassen zijn tetraploïd. In tegenstelling tot Freesia lactea 
en de diploïde rassen, die men gewoonlijk door zaad vermeerdert, worden de 
tetraploïde rassen uitsluitend van knollen verder gekweekt. 
In ons land worden de knollen gewoonlijk in mei-juni geoogst; in septem-
ber-oktober kunen ze in een warenhuis weer uitgeplant worden, waar ze in 
februari-maart in bloei komen. Gedurende de zomermaanden moeten de knol-
len droog bewaard worden bij 25 ° tot 31 °C om het uitlopen van spruiten en 
wortels te verzekeren (HARTSEMA en LUYTEN, 1939 en 1944). 
Reeds in 1935-1936 werd door ons materiaal verzameld van „D a f f o d i 1". 
Daaraan konden wij vaststellen dat bij het uitplanten der knollen nog geen 
bloemen aanwezig zijn, doch dat deze 4-5 weken later aangelegd worden. 
In 1947 hebben wij voor het onderzoek naar de periodieke ontwikkeling 
materiaal van Freesia „ B u t t e r c u p " betrokken van de firma C. G. van 
Meeuwen te Heemstede. De knollen werden uitgezocht tussen 7 en 8 gram 
per stuk en op 20 mei 1947 verdeeld in groepjes van 12 stuks (wegende 84.5 g 
per 12), welke gedurende 14 weken bij 28°C en 65-75% vochtigheid be-
waard werden. Op 3 september werden deze knollen naar de firma van Meeu-
wen teruggezonden, die ze voor ons in een onverwarmd warenhuis uitplantte, 
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opdat ze zich bij in de praktijk gebruikelijke omstandigheden zouden ontwik-
kelen. Regelmatig om de 2 weken (tussen 14/10 en 23/12 om de week) werd 
ons een 12-tal planten toegezonden voor nader onderzoek. Door omstandig-
heden moest dit materiaal tot 1959-1960 in alcohol bewaard blijven voordat 
het onderzocht kon worden. 
In 1947 hebben wij bovendien nog knollen van Freesia „ B u t t e r c u p " 
behandeld voor vroege bloei (10 weken 31°C + 4 weken 13°C) en op 2 sep-
tember uitgeplant bij 7 verschillende temperaturen van 5° tot 20° C om de in-
vloed daarvan op de bloemaanleg te kunnen nagaan. Ook hiervan werd regel-
matig een aantal knollen gefixeerd en in alcohol bewaard; hierover zal in het 
2e deel van deze publikatie worden bericht. 
Tenslotte zijn in de jaren 1946-1948 de proeven over vervroegde bloei van 
Freesia „ B u t t e r c u p " voortgezet, terwijl tevens enkele proeven werden 
gedaan met de variëteiten „ G o l d e n Y e l l o w " en „A p o t h e o s e"; 
hiervan vindt men de resultaten in het laatste deel op blz. 19. 
Evenals Gladiolus bezit Freesia een ondergrondse stengelknol, welke ech-
ter niet afgeplat bolvormig, doch enigszins peervormig is. De knol is omhuld 
en beschermd door de droge basale gedeelten van schede- en loofbladen van 
het vorige jaar. Nadat deze 5 à 6 vliezige rokken zijn afgepeld, vindt men in 
de zomer op de top de rest van de oude bloemstengel BLT en daarnaast, in de 
oksel van het laatste op de knol ingeplante loofblad, de hoofdknop HKN 
bedekt met glanzende knopschubben (zie Fig. 1). Uit deze hoofdknop zal 
zich de nieuwe hoofdspruit ontwikkelen; in sommige gevallen groeit uit de 
knop in de oksel van het voorgaande loofblad een tweede spruit. Ook in de 
oksels van de lager ingeplante loof- en schedebladen komen knoppen voor, 
die echter slechts zelden spruiten ontwikkelen. Indien hoofd- en 2e knop 
beide uitlopen na het uitplanten, dan is de hoofdspruit gewoonlijk wel de 
krachtigste van deze twee, doch vooral in het begin minder ver ontwikkeld 
dan in 't geval dat er slechts één spruit is. Toch hebben wij bij de bepaling van 
de gemiddelde ontwikkeling op iedere datum steeds alle uitgelopen spruiten 
in aanmerking genomen, tenzij ze duidelijk ziek of afwijkend waren. 
Bladontwikkeling 
Eind mei zijn aan de hoofdknop van buiten naar binnen 3 bruine knop-
schubben aanwezig, gevolgd door 6 schedebladen en 1 à 2 loofblaadjes in 
aanleg. Bij de daaropvolgende fixaties zien we dat de binnenste schedebladen 
het langst doorgroeien, terwijl de buitenste achtereenvolgens verdrogen en 
niet meer te onderscheiden zijn van de knopschubben. De bladstand is tegen-
overstaand; de eerste knopschub staat steeds met de dorsale zijde naar de as, 
d.i. de oude bloemstengel gekeerd, de tweede daartegenover, enz. Na de 
schedebladen worden loofbladen aangelegd. Zodra deze een bladschijfachtig 
gedeelte hebben, zijn ze duidelijk van de schedebladen te onderscheiden. Bo-
vendien zijn de schedebladen aan één zijde geheel open, terwijl de loofbla-
den alleen onder de bladschijf een kleine opening bezitten. Soms vinden we 
als overgang een schedeblad met een kleine bladschijf. De schedebladen wor-
den al spoedig in lengte overtroffen door de loofbladen; evenals bij de schede-
bladen zijn de oudste loofbladen het eerst uitgegroeid. In tabel 1 zijn de ge-
middelde aantallen van de bladachtige afsplitsingen vermeld voor de verschil-
lende fixatiedata en tevens de gemiddelde lengten van het langste schedeblad 
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FIG. 1. 
FIG. 1. 
knol van Freesia „ B u t t e r c u p " 1.2 x vergroot. 
dezelfde knol na afpellen van de vliezige rokken; de littekens hiervan LRB-D zijn 
zichtbaar gemaakt door kleuring met JJK. Bovenop de knol de hoofdknop HKN 
naast de rest van de oude bloemstengel BLT. 
Tuber of Freesia „Buttercup", enlarged 1.2 x . 
the same after peeling the dry scales, the scars of which having been made visible by 
JJK; on the top the main bud HKN with the rest of last year's flower stalk BLT. 
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FIG. 2. Begin van de bloemvorming op 14 okt. 1947; de loof bladen 4-7 zijn verwijderd, 
loofblad 8 is zichtbaar rechts onder de top. Daaronder de grotere knoppen in de 
oksels van loofblad 7 (links) en 6 (rechts). Vlak onder de top is links de eerste bractée 
BRI zichtbaar met het primordium BLP van de okselknop. EVP = eindvegetatie-
punt. Vergr. 50 x . 
FIG. 2. Formation of the flowerstem has started (Oct. 14). The leaves 4-7 were removed, nr 8 
is clearly visible at the right side below the top; at the left side the initials of the 1st 
bract BR 1 and its axillary bud BLP. 
EVP = terminal growing point. Enlarged 50 X. 
FIG. 3. Bloemstengel op 29 okt. 1947 met hoofdknop HKN aan de basis in de oksel van 4e 
loofblad; de loof bladen 5-8 zijn verwijderd, daarboven zijn de bracteeën 2, 4 en 6 
reeds gevormd. Vergr. 24 x . Voor details zie fig. 4. 
F IG. 3. Flowerstem on Oct. 29 with the main bud HKN at its base in the axil of leaf nr 4; the 
leaves 5-8 were removed to show the axillary buds. Above these bracts nr 2, 4 and 6 are 
visible. Enlarged 24 x . For details see fig. 4. 
FIG. 4. Top van fig. 3, 50 x vergroot. Van onder naar boven: knoppen in de oksels van 6e 
en 8e loof blad, ieder met voorblad VB aan de zijde van de hoofdas en 2 bracteeën, 
Ie aan de voorzijde, 2e aan de achterzijde (nauwelijks zichtbaar). Bloem in de oksel 
van 2e bractée met voorblad en 3 meeldraadprimordia; groeipunt in de oksel van 4e 
bractée (nog niet gedifferentieerd), 6e bractée flauw zichtbaar. 
FIG. 4. Top offlowerstem of fig. 3, enlarged 50 x , with buds in the axils of the 6th and 8th leaf, 
each with a fore-leaf VB at the dorsal side and a 1st bract at the front. The flower in the 
axil of the 2nd bract has a fore-leaf at the dorsal side and 3 initials of stamens M; the 
growing point BLP in the axil of the 4th bract shows as yet no differentiation; the 6th 
bract is only just visible. 
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en van het eerste en het langste loofblad. We zien dat het aantal vliezige rok-
ken op den duur afneemt, doordat de buitenste verdwijnen. Op 1 oktober, de 
eerste datum na het planten, heeft zich uit de basis van de knol een aantal 
dunne wortels ontwikkeld, dat op de volgende data vrijwel constant blijft. 
Kort daarna zien we tussen de oude en de nog zeer kleine jonge knol 1-2 
dikke, trekwortels uittreden. 
Het aantal schubben en schedebladen van de hoofdknop dat dus aanvan-
kelijk 9 is, neemt spoedig af door het verdwijnen van schubben bij het door-
breken van de spruit. Het aantal loofbladen is tijdens de bewaring in de zomer 
toegenomen tot gemiddeld 4.7, na het planten wordt het al spoedig 7-8. 
Daarna worden de eerste bracteeën afgesplitst, in dit geval ongeveer 6 weken 
na het planten; daarmee is dan de bladvorming afgesloten. De vorming van 
de nieuwe knol is al eerder waar te nemen; met behulp van een meetpasser 
hebben wij de diameter en de hoogte in cm bepaald en de gemiddelde waar-
den hiervan zijn in tabel 1 aangegeven. De laatste 2 schedebladen en de eer-
ste 4 à 5 loofbladen zijn op de nieuwe knol ingeplant, de daartussen gelegen 
internodiën zijn in het begin nauwelijks te onderscheiden. Daarentegen zijn 
de stengelgedeelten tussen de top van de nieuwe knol en de inplanting van de 
bovenste, stengelstandige loofbladen al spoedig goed meetbaar. Door de lengte 
van dit stengeldeel op te tellen bij de bladlengte krijgt men de schijnbare 
lengte van de loofbladen. Deze schijnbare lengte overtreft tenslotte de lengte 
van de grondstandige loofbladen (zie de cijfers voor het vijfde of zesde loof-
blad in tabel 1). 
In de oksels van alle afsplitsingen vinden we al heel spoedig een primor-
dium, dat uitgroeit tot een knop. In tegenstelling tot de knoppen in de oksels 
van de stengelstandige loofbladen en de onderste bracteeën gaan de knoppen 
in de oksels van de onderste loof- en de schedebladen niet over tot bloem-
vorming. De meest apikale hiervan ontwikkelen zich tot de nieuwe hoofd-
resp. 2e knop; de hoofdknop staat in de oksel van het bovenste, meestal 4e 
of 5e loofblad, dat nog op de nieuwe knol ingeplant is (zie fig. 3 HKN). De 
lengte van deze hoofdknop en het aantal afsplitsingen ervan vindt men even-
eens in tabel 1. We zien dat het aantal afsplitsingen geleidelijk toeneemt en 
tenslotte 10.5 bedraagt, d.i. evenveel als het totale aantal van de schubben, 
schede- en loofbladen van de oude hoofdknop bij het begin der proeven op 
27 mei 1947. 
Van de andere knoppen is de ontwikkeling niet regelmatig vervolgd; zij 
vormen ten dele nieuwe knolletjes, vooral de meest basale, die in de oksels 
van de schedebladen ontstaan zijn. Deze zijn te vergelijken met de kralen van 
gladiolen; op 21 mei 1948 hadden ze reeds de vorm van echte Freesia-knol-
len. De grootste ervan hadden een doorsnee van 1.3-1.8 cm en een hoogte 
van 2.0-2.4 cm; ze waren bedekt met 6 bruine vliezen en hadden een eind-
knop op de top, welke 2 of 3 bruine en 5 à 6 kleinere afsplitsingen had ge-
vormd. Of deze kleine knollen in het volgende jaar reeds bloemen kunnen 
geven, hebben wij niet nagegaan. 
In tabel 1 zijn de afmetingen van de oorspronkelijke en de nieuwe knol 
gedurende de periode van mei 1947 tot mei 1948 weergegeven. We zien dat 
de oude knol geleidelijk kleiner wordt door uitzuiging en verschrompeling. 
De nieuwe knol neemt daarentegen in omvang en hoogte toe en op 21 mei 1948 
zijn de afmetingen in overeenstemming met die van de oude knol bij het 
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begin der proeven. Zijn er 2 spruiten tot ontwikkeling gekomen, dan ontstaan 
er ook 2 nieuwe knollen bovenop de oude. 
In tabel 1 vindt men tenslotte nog het aantal onderzochte planten vermeld 
(n, onderste regel); dit aantal loopt uiteen van 9 (als er 3 van de 12 knollen 
ontbraken of ziek waren) tot 14, als er 2 of meer knollen met 2 spruiten 
voorkwamen. 
Bloemvorming 
Zoals we reeds bespraken, gaat de loof bladvorming ook na het planten 
nog door; het aantal loofbladen neemt toe van 4.7 op de plantdatum tot 8.0 
(zie tabel 1). Bij de fixatie van 15 oktober is het hoogste aantal loofbladen 
bereikt, terwijl er dan reeds gemiddeld 1.2 bracteeën afgesplitst zijn. De eerste 
bracteeën zijn bij aanleg nauwelijks te onderscheiden van de laatste loofbladen. 
Indien echter uit latere fixaties het aantal loofbladen bekend is, kan men ook 
het eerste optreden van de bracteeën waarnemen. Tegelijkertijd is de jonge 
bloemstengel met inbegrip van de internodia der stengelstandige loofbladen 
reeds meetbaar (0.09 cm op 14 oktober). De stengelstandige loofbladen om-
hullen de jonge bloeiwijze geheel, de bracteeën alleen de in hun oksel gevorm-
de bloemen. 
In de oksels van de onderste 1 of 2 bracteeën en van de stengelstandige loof-
bladen worden secundaire bloeiwijzen aangelegd. Na enige tijd is er een dui-
delijk verschil te zien tussen de groeipunten in de oksels van bracteeën die 
slechts één bloem zullen vormen en de hiervoor genoemde, waaruit een nieuwe 
bloeiwijze met bracteeën zal ontstaan: het primordium van een toekomstige 
bloem is breed, dat van een bloeiwijze enigszins staafvormig (vergelijk de 
primordia in de oksels van de 4e bractée en het 8e loofblad in fig. 3 en 4). 
Steeds ontstaat op de primordia allereerst een voorblad VB aan de zijde van 
de as en pas daarna volgen de bloemdelen of de secundaire bracteeën. 
Evenals bij Gladiolus (HARTSEMA, 1937, fig. 14-35) kunnen wij bij de 
bloemvorming van Freesia de volgende stadia onderscheiden: 
I. groeipunt bladafsplitsend 
II. groeipunt wordt breder en hoger 
III. de eerste bractée BR 1 wordt afgesplitst 
IV. in de oksel van deze bractée is een primordium zichtbaar (BLP, fig. 2) 
V. aan de zijde van de hoofdas splitst zich een voorblad af (VB, fig. 4) 
VI. op het bloemprimordium van de onderste bloem zijn 3 meeldraad-pri-
mordia ontstaan (fig. 4, bloem in BR 2) 
VII. de tepalen van de eerste krans ontstaan aan de buitenzijde van de meel-
draad-primordia (fig. 5, bloem in BR 2) 
VIII. tussen de tepalen van de buitenste krans worden 3 tepalen van de 2e 
krans zichtbaar (fig. 6, bloem in BR 2) 
IX. de vruchtbladen ontstaan tegenover de meeldraad-primordia, eerst als 
boogjes (stad. VIII-IX), dan als smalle poortjes (IX-); tenslotte worden 
de spleten gesloten door het uitgroeien van de vruchtbladen (IX) 
Door vergelijking van de bijgevoegde microfoto's fig. 2-6 van Freesia met 
de figuren uit de eerder genoemde publikatie over Gladiolus is de overeen-
komst van de bloemvorming bij beide gewassen duidelijk te zien. 
In tabel 1 zien we dat het aantal bracteeën aan de hoofdtak bij dit mate-
riaal hoogstens 9 bedraagt. Behalve deze hoofdtak vinden we dus een aantal 
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bloeiende zijtakken, 1 of 2 in de oksels van de onderste bracteeën, die bij de 
hoofdtak worden gerekend, en 2 of 3 in de oksels van de stengelstandige 
loofbladen. Deze laatste kunnen in de oksels van de onderste bracteeën weer 
zijtakken dragen, die dus van de 2e orde zijn; bovendien kunnen nog zijtak-
ken van de 3e orde voorkomen. In tabel 2 hebben we de samenstelling en de 
vertakkingen van de hoofd- en zijtakken aangegeven met de lengten ervan. 
In aanleg vonden we meer bloeiwijzen dan later bij de bloeiende planten; 
vele daarvan zagen we voortijdig verdrogen. Zo wordt ook in de oksels van 
de onderste stengelstandige loofbladen een begin van bloemvorming aange-
troffen, zoals in tabel 2 te zien is (3e zijtak). Later vonden we daar uitsluitend 
knoppen, die niet uitgroeiden. 
Tot 21 januari is in tabel 2 het totale aantal bracteeën van de hoofdtak 
aangegeven; op 1 maart en volgende data is alleen het aantal bloemen ver-
meld, het aantal bracteeën met secundaire bloeiwijzen blijkt uit het aangegeven 
aantal vertakkingen. Uit tabel 2 blijkt verder dat het aantal bloemen niet 
overeenstemt met het aantal bloemprimordia van de jongere data: de boven-
ste verdrogen vaak. 
De gemiddelde lengten van de verschillende zijtakken vindt men ook in 
tabel 2 vermeld, evenals het aantal bracteeën of bloemen hiervan; ook hierbij 
zijn op de latere data de bracteeën met secundaire bloeiwijzen niet inbegrepen. 
De ontwikkelingsstadia van de onderste bloemen zijn in fig. 7 voor de ver-
schillende data aangegeven, zowel van de hoofdtak als van de zijtakken. Pas 
op 29 oktober was met zekerheid vast te stellen of in de oksels van de onder-
ste bracteeën een bloem of een bloeiwijze zou ontstaan; de stadia van 14 en 
21 oktober hebben dus betrekking op het primordium in de oksel van de on-
derste bractée van de hoofdtak. Evenzo hebben we bij de eerste fixaties voor 
de zijtakken uitsluitend op het groeipunt in de oksel van de le bractée gelet. 
De aanwezigheid van dit groeipunt is als stadium I aangegeven (zie 14 okto-
ber), II wijst in dit geval op het voorkomen van een voorblad, III op de eerste 
bractée van de secundaire bloeiwijze, enz. Evenals bij de hoofdtak hebben we 
bij de latere stadia alleen de ontwikkeling van de onderste bloem vervolgd. Zo 
kon op 12 november het stadium van de onderste bloem van de Ie zijtak (in 
de oksel van het hoogste loof blad) worden aangegeven; op 19 november was 
dit ook voor de 2e en 3e zijtak het geval. Op 3 december werden van de 3e 
zijtak nog maar enkele bloemen gevonden, de andere waren reeds min of 
meer verdroogd. De onderste bloemen van de hoofdtak zijn op 3 december 
bijna alle in stadium IX, de bloemen van de daarbij behorende zijtak zijn 
slechts weinig minder ontwikkeld (open stippen in fig. 7, hoofdtak). Op 
29 oktober-19 november zijn de verschillen in ontwikkeling van de hoofd-
en deze zijtak veel duidelijker. Op 23 december en volgende data zijn in tabel 
2 ook de gemiddelde lengten van de onderste bloemen aangegeven; we zien 
dat deze het grootst zijn voor de hoofdtak (voor de bijbehorende zijtak zijn 
ze niet gemeten). Van de eerste zijtak zijn de bloemen duidelijk kleiner, maar 
ook hier zien we ze in grootte toenemen. Begin april zijn de eerste bloemen 
van de hoofdtak open, de lengte van de bloemstengel bedraagt dan ongeveer 
65 cm (zie tabel 2). In ons materiaal bereiken de volgende stengels deze 
lengte lang niet, mogelijk mede doordat de hoofdtak niet weggenomen werd 
bij het in bloei komen. Het grootste aantal bloemen dat aan de hoofdtak 
gevonden werd, was 8; aan de Ie en 2e zijtak was dit 5 à 6, aan de bij de 
hoofdtak behorende zijtak hoogstens 6. Van de 3e zijtak was alles reeds vóór 
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FIG. 7. Ontwikkeling van de bloemaanleg bij hoofd- (H) en zijtakken (Z 1-3) van Freesia 
„Buttercup"; o bloemaanleg in oksel van onderste bractée van H. 
Development of the flowers of Freesia „Buttercup", H main stem, Z1-3 lateral stems. 
Open dots refer to the secondary stem in the axil of the lowest bract ofH. 
de bloei verdroogd of in de knop blijven steken, zoals we beschreven hebben. 
We hebben reeds vermeld dat de nieuwe knollen met de daarop gevormde 
hoofdknoppen geheel overeenkomen met het uitgangsmateriaal. Dit hangt 
stellig samen met de cultuurwijze. Indien de planten langer groen blijven, kan 
men zwaardere knollen verwachten, zoals wij ze voor onze proeven over 
vroege bloei meermalen ontvingen. Door snel afsterven van het loof, bijv. 
tengevolge van een extra warme periode in het voorjaar, zullen de knollen 
daarentegen kleiner blijven. Wij verwijzen naar onze vorige publikaties en 
ook naar het derde deel van deze mededeling (blz. 19) voor de consequenties 
van later of vroeger afsterven van het loof en het later of vroeger oogsten van 
de knollen in verband met de duur van de zomerbehandeling. 
KOSUGI (1953) onderzocht de bloemaanleg van Freesia réfracta alba ( = Fr. 
looted) in Yokohama. Van knollen die op 1 september buiten geplant werden, 
begon de bloemaanleg op 9 november en de bloei op 17 april; bij knollen die 
op 3 augustus in een koude kas of bak geplant waren, begon de bloemaanleg 
op 18 oktober en de bloei op 18 januari. KOSUGI en OTANI (1954) onder-
zochten bloemaanleg en bloei van knollen, die van 3 augustus tot 3 december 
telkens een maand later geplant werden. De laatst geplante groepen ontwik-
kelden zich het snelst, maar de bloei was minder goed dan van de eerder ge-
plante. Verder namen zij proeven over de invloed van verschillende tempera-
turen vóór het planten, die wij in aansluiting op onze resultaten in het 2e deel 
zullen bespreken. 
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II. INVLOED VAN VERSCHILLENDE TEMPERATUREN OP DE 
BLOEMAANLEG VAN FREES1A „ B U T T E R C U P " 
Daar Freesia in tegenstelling tot Gladiolus ook in de winter in een kas ge-
makkelijk tot bloei gebracht kan worden, leek dit gewas ons zeer geschikt om 
de invloed van verschillende temperaturen op de bloemaanleg van geplante 
knollen na te gaan. In mei 1947 werden knollen van Freesia „ B u t t e r c u p " 
uitgezocht tussen 8 en 13 gram (10 stuks wogen 90 gram) en voor vroege 
bloei behandeld met 10 weken 31°C gevolgd door 4 weken 13°C (zie HART-
SEMA en LVJYTEN, 1944). Op 2 september 1947 werden de knollen geplant 
(53 X 10 stuks) en over 7 verschillende temperaturen, in donker, verdeeld. 
Bovendien werden bij deze temperaturen nog 4 kistjes met ieder 8 knollen 
geplaatst om ze bij dezelfde temperaturen in bloei te laten komen. Zodra de 
spruiten te voorschijn kwamen, werden de kisten overgebracht naar kassen 
van dezelfde temperatuur, met uitzondering van 5° en 7°, waarvoor geen 
kassen beschikbaar waren, en die in thermostaten onder kunstlicht werden ge-
plaatst. Reeds op 10 september moesten de kisten uit 17° en 20° naar een 
kas worden overgebracht, op 13 september volgden die uit 13° en 15° en op 
1 oktober die uit 9°. De kunstmatige belichting bij 7° begon op 3 oktober, die 
bij 5° op 17 oktober. Door de vrij hoge buitentemperatuur was in sept./okt. 
de temperatuur in de verschillende kassen vaak te hoog. De gemiddelde waar-
den van de verschillende temperaturen per week berekend zijn in tabel 3 op-
genomen; daaruit is te zien dat er nogal veel afwijkingen voorgekomen zijn. 
De lichtsterkte in 7° en 5° bedroeg aanvankelijk ± 200 lux; op 25 oktober 
bleek dat de planten te veel rekten en daarom werd de lichtsterkte verhoogd, 
TABEL 3. Freesia „ B u t t e r c u p " , ! 
3 - 9 sept. '47 
10-16 sept. 
17-23 sept. 
24-30 sept. 
1- 7 okt. 
8-14 okt. 
15-21 okt. 
22-28 okt. 
29 okt.-4 nov. 
5-11 nov. 
12-18 nov. 
19-25 nov. 
26 nov.-2 dec. 
3 - 9 dec. 
10-16 dec. 
17-23 dec. 
24-30 dec. 
31 dec.-6 jan. 
7-12 jan. 
Kistjes over naar kas 
begin bloei 
5° 
5,3 
5,1 
5,0 
5,0 
5,1 
5,0 
5,0 
5,2 
5,0 
4,8 
5,4 
5,3 
6,3 
5,8 
4,1 
4,1 
4,4 
4,9 
4,9 
12/1 
(13°) 
22 febr. 
gemiddelde luchttemperaturer 
7° 
7,2 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,1 
7,0 
7,0 
7,0 
7,8 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
23/12 
(13°) 
23 jan. 
9° 
9° 
donker 
idem 
idem 
idem 
11,4 
13,8 
10,8 
10,4 
10,4 
10,4 
9,5 
11,3 
9,0 
9,4 
9,3 
9,0 
9,4 
9,5 
1/10 
2 jan. 
13° 
13° 
donker 
12,7 
12,7 
13,0 
12,7 
12,8 
13,1 
13,1 
13,2 
13,1 
13,0 
13,0 
13,1 
13/9 
28 nov. 
L per week 
15° 
15° 
donker 
? 
15,0 
14,6 
17,2 
17,4 
16,0 
15,7 
15,6 
15,6 
15,2 
13/9 
13 nov. 
17° 
17° 
donker 
20,5 
18,5 
16,6 
18,1 
18,3 
17,2 
17,0 
17,2 
17,2 
10/9 
11 nov. 
20° 
20° 
donker 
25,0 
21,9 
20,2 
20,8 
20,7 
20,4 
20,1 
20,2 
20,1 
19,9 
19,9 
19,8 
19,8 
20,0 
20,0 
19,9 
20,0 
10/9 
9 jan. 
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doch vermoedelijk nog niet voldoende voor goede bloei. Verhoging van de 
lichtsterkte gaf in deze opstellingen veel moeilijkheden met het regelen van de 
temperatuur. Algemeen wordt aangenomen dat voor goede bloei van Freesia 
vrij veel licht nodig is; nauwkeurige proeven hebben wij daarover niet geno-
men. De kistjes uit 7° en 5° werden tenslotte op 23 december, resp. 12 ja-
nuari overgebracht naar een kas van 13°, waar ze ook in bloei kwamen. De 
bloemaanleg heeft echter bij de genoemde lagere temperaturen plaats gehad, 
zoals later zal blijken (fig. 8 en tabel 6). 
Te beginnen met 16 september werden regelmatig uit iedere temperatuur 
10 planten (één kistje) gefixeerd voor nader onderzoek. Dit geschiedde 2, 3, 
4, 5, 6, 8 en 10 weken na het planten, uit 5° en 7° bovendien nog na 12 en 
14 weken. Op de plantdatum werd helaas niet gefixeerd, zodat wij niet kun-
nen aantonen dat de bloemaanleg nog niet begonnen was vóór het planten, 
zoals we dit voor Gladiolus weten. Wel konden we aan een drietal andere 
variëteiten, waarvan ons in 1961 na een soortgelijke behandeling (14 weken 
30° + 4 weken 13°) door het Proefstation te Naaldwijk materiaal werd toe-
gezonden, vaststellen dat op de plantdatum nog geen bracteevorming te zien 
was, zodat het wel zeer waarschijnlijk is dat dit bij onze proeven evenmin het 
geval is geweest. Het gemiddelde aantal loofbladen varieerde bij het Naald-
wijkse materiaal van 4.2 tot 4.6. Bij het periodiciteitsonderzoek (zie tabel 1, 
blz. 3) was het aantal loofbladen gedurende de zomermaanden, dus tijdens 
het bewaren bij 28°C, toegenomen van 1.5 tot 4.7. Nu is het opvallend dat 
TABEL 4. Luchttemperaturen (gemiddeld, max. en min.) te Naaldwijk. 
1947 
sept. 
okt. 
nov. 
dec. 
1948 jan. 
febr. 
mrt 
april 
mei 
I 
II 
III 
I 
II 
III 
I 
I 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
III 
gemidd. 
19,3 
21,6 
15,3 
14,1 
12,9 
7,1 
10,7 
7,5 
6,9 
3,2 
6,2 
6,8 
6,9 
5,1 
4,6 
7,7 
2,7 
0,8 
4,2 
7,9 
10,0 
8,2 
12,8 
11,9 
13,5 
16,0 
12,4 
id./mnd 
18,7 
11,2 
8,3 
5,4 
5,5 
3,8 
7,4 
11,0 
13,9 
max. 
21,8 
25,6 
17,3 
17,8 
16,2 
10,5 
12,5 
9,6 
9,0 
5,1 
7,9 
8,3 
8,9 
6,9 
6,8 
9,1 
4,6 
4,9 
8,5 
10,7 
13,1 
10,5 
16,0 
14,4 
16,0 
18,8 
15,2 
id./mnd 
21,6 
14,7 
10,4 
7,1 
7,5 
6,3 
10,8 
13,6 
16,6 
min. 
12,8 
14,8 
11,5 
7,4 
7,5 
2,4 
8,1 
5,0 
4,9 
0,7 
2,9 
4,8 
4,9 
3,4 
2,1 
6,1 
1,1 
-5,0 
-0,3 
3,7 
4,5 
4,4 
6,0 
8,1 
6,9 
9,7 
7,3 
id./mnd 
13,0 
5,7 
6,0 
2,9 
3,4 
0,9 
2,7 
6,2 
8,0 
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bij de eerste fixatie van de temperatuurproeven op 16 september het gemid-
delde aantal loof bladen van de bij 5°, 7° en 9° geplante knollen eveneens 4.7 
is, bij de hogere temperaturen loopt het uiteen van 5.0 tot 5.2. In alle tem-
peraturen is op 16 september de bloemaanleg reeds begonnen met de vor-
ming van enkele bracteeën, terwijl de lengte van de jonge bloemstengel reeds 
meetbaar is (zie tabel 5). Dit is een groot verschil met de planten van het 
periodiciteitsonderzoek, waar de stengel met de eerste bracteeën pas op 14 ok-
tober zichtbaar wordt. De bladafsplitsing is daar intussen doorgegaan tot er 
7-8 loofbladen zijn. Nu hebben de knollen van het periodiciteitsonderzoek niet 
alleen een andere zomerbehandeling ondergaan, maar ze zijn ook bij een an-
dere, niet constant gehouden temperatuur uitgeplant, nl. in een onverwarmd 
warenhuis, waarvan geen temperatuur-waarnemingen bekend zijn. Uit de 
Maandoverzichten van het K.N.M.I. hebben we de luchttemperaturen voor 
Naaldwijk in 1947-1948 overgenomen (tabel 4). Daaruit blijkt dat deze gedu-
rende de maand september en de eerste decade van oktober vrij hoog zijn ge-
weest; we moeten daarom aannemen dat er ook in het warenhuis te Heemste-
de vrij hoge temperaturen zijn voorgekomen, waardoor de loofbladvorming 
bevorderd en de bloemvorming vertraagd werd, zoals uit onze proeven zal 
blijken. 
Het aantal loofbladen van de temperatuurproeven vertoont met uitzonde-
ring van een gedeelte van 17° en 20° geen toeneming, maar varieert van 4.5 
tot 5.2 (zie tabel 5). Van deze loofbladen zijn de bovenste 2 à 3 stengelstan-
dig. De nieuwe hoofdknop vinden we bovenop de nieuwe knol, meestal in de 
oksel van het 2e loofblad, en dus niet in die van het 4e of 5e loofblad, zoals bij 
het materiaal van het periodiciteitsonderzoek. In tabel 5 zijn ook de gemid-
delde lengten van het eerste en het langste loofblad en van de bloemstengel op 
de verschillende data aangegeven; dezelfde gegevens van het periodiciteits-
onderzoek zijn ter vergelijking opgenomen. De gemiddelde lengten van het 
eerste loofblad liepen voor de Naaldwijkse variëteiten op de plantdag uiteen 
van 0.20 tot 0.30 cm, bij het periodiciteitsonderzoek bedroeg deze slechts 
0.09 cm. De lengten van het Ie loofblad zijn bij het temperatuuronderzoek 
op de eerste fixatiedatum, 2 weken na het planten, meer toegenomen naar-
mate de temperatuur hoger was en ze zijn dan bij 20° reeds 20-23 cm (zie 
tabel 5). Bij 17° en 20° is bij een aantal knollen op 16 september de bloem-
vorming ook reeds begonnen evenals in de andere temperaturen, bij andere 
wordt de loofbladvorming blijkbaar nog een tijdlang voortgezet en begint de 
bloemvorming pas later, bij 17° nadat 7-8 loofbladen afgesplitst zijn op 30 sep-
tember, en bij 20° na 10-11 loofbladen op 28 oktober. Daar gemiddelde cij-
fers in beide gevallen geen juist beeld zouden geven, hebben wij voor ieder 
van deze temperaturen 2 series gemaakt, nl. één met 5 en één met meer dan 
5 loofbladen; het aantal planten met 5 loofbladen is aangegeven door het tus-
sen haakjes geplaatste cijfer. Enkele malen kwam het voor dat van planten 
met 2 spruiten de krachtigste reeds na 5 loofbladen tot bloemvorming over-
ging, terwijl de andere spruit eerst nog door bleef gaan met het afsplitsen van 
loofbladen; in de meeste gevallen hadden echter beide spruiten meer dan 5 
loofbladen. 
In tabel 5 kunnen we ook de invloed van de temperaturen op de lengte-
groei van de loofbladen waarnemen. Op 23 september heeft het Ie loofblad 
van 20° (met 5 L) reeds de eindlengte bereikt; het 2e loofblad is langer dan 
het eerste. Op 30 september heeft het Ie loofblad ook bij 15° en 17° de eind-
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TABEL 5. Freesia „Buttercup' 
1947 fixeerdata 
Temp . 
Warenhuis 
5° 
r 
9° 
13° 
15° 
17° 
17° 
20° 
20° 
3/9 
a. L. 
4,7 
': Ontwikkeling na planten bij verschillende temperaturen 
16/9 
a. L. 
4,7 
4,7 
4,7 
5,0 
5,2 
5,0 
(10) 
6,5 
5,0 
(5) 
7,8 
lengte 
LI 
cm 
0,52 
0,82 
0,90 
3,2 
10,2 
3,3 
8,1 
23,0 
20,3 
a. BR. 
1,5 
1,8 
2,1 
4,3 
6,4 
4,4 
0 
3,8 
0 
lengte 
bist. 
cm 
0,06 
0,07 
0,10 
0,17 
0,28 
0,20 
0,08 
23/9 
a. L. 
4,6 
4,4 
5,0 
5,1 
5,4 
5,0 
(5) 
7,2 
5,0 
(4) 
7,9 
lengte 
LI 
cm 
0,73 
1,14 
2,56 
12,0 
17,0 
28,2 
21,8 
34,0 
41,6 L2 
26,4 
a. BR. 
2,0 
2,8 
3,7 
8,0 
7,8 
6,6 
0 
4,2 
0 
lengte 
bist. 
cm 
0,09 
0,12 
0,21 
0,42 
0,38 
0,22 
0,12 
n vergelijking met ni 
30/9 
a. L. 
6,8 
4,3 
4,8 
5,0 
4,9 
5,0 
5,0 
(7) 
8,0 
5,0 
(3) 
8,3 
lengte 
LI 
cm 
17,1 
0,94 
3,12 
5,64 
23,9 
31,1 
28,1 
39,9 L2 
28,0 
36,4 L2 
31,0 
47,5 L2 
32,0 
41,8 L2 
a. BR. 
0 
2,8 
4,8 
5,8 
9,2 
10,5 
9,0 
2,0 
4,3 
0 
lengt 
bist 
cm 
0,12 
0,28 
0,39 
0,95 
1,04 
0,46 
0,14 
0,10 
lengte bereikt; op deze datum is het 2e loof blad van 17° en 20° het langst. 
Bij de volgende fixaties zijn tevens de lengten van de langste loofbladen aan-
gegeven. We zien dat de looflengte toeneemt, ook in de lagere temperaturen, 
en dat daarbij successievelijk de jongere loofbladen de voorgaande in lengte 
overtreffen. Op 14 oktober heeft het Ie loofblad zowel bij het periodiciteits-
onderzoek als bij 13°-20° de eindlengte bereikt. Bij de latere fixaties ontbre-
ken (toevallig?) bij 20° de planten met 5 loofbladen; van die met meer dan 5 
loofbladen is de bloemvorming tussen 14 en 28 oktober begonnen. De planten 
uit 17° met meer dan 5 loofbladen tonen ook verlate bloemaanleg, hoewel 
niet zo sterk als die uit 20°. Dat de speciale temperatuurbehandeling voor 
vroege bloei (4 weken 13° vóór het planten) gunstig is voor de bloemaanleg 
blijkt wel uit deze proeven, omdat in alle temperaturen de bloemvorming 2 
weken na het planten reeds begonnen is. 
In fig. 8 zijn de stadia van de bloemvorming aan de hoofdtak zoals we die 
in het periodiciteitsonderzoek hebben beschreven, voor de verschillende tem-
peraturen op de achtereenvolgende fixeerdata aangegeven. Hoewel er nooit 
meer dan 10 planten per keer gefixeerd werden, vindt men vaak meer dan 10 
stadia op één datum, doordat van enkele knollen 2 spruiten uitgelopen zijn. 
Ook hier zijn zowel de hoofd- als de 2e spruit van zulke planten in 't begin 
achter bij de éénspruitige; in de stippencurven hebben we de stadia van beide 
spruiten vermeld. Duidelijk blijkt de invloed van de planttemperatuur op de 
bloemaanleg. Als we de voorlopers van 17° en 20° buiten beschouwing laten, 
blijkt 15° optimaal te zijn. Reeds op 30 september, 1 maand na het planten, 
zijn vrijwel alle onderste bloemen in 15° volledig gevormd. Op 14 oktober is 
dit ook in 9°, 13° en 17° het geval. 5° en 7° zijn iets achter, maar hebben op 
11 november resp. 9 december ook stadium IX bereikt. Bij 17° en 20° heb-
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roegde knollen. 
7/10 
L. 
,5 
,9 
J 
,9 
',2 
i,0 
3) 
,9 
',0 
4) 
>,2 
lengte 
LI cm 
1,6 
3,45 
13,0 
27,4 
30,0 
42,2 L2 
30,4 
53,3 L3 
24,7 
47,7 L3 
31,6 
66,2 L3 
34,4 
50,2 L2 
a. BR. 
3,5 
5,0 
7,2 
9,0 
12,4 
10,7 
5,4 
6,2 
0 
lengte 
bist. 
cm 
0,18 
0,24 
0,71 
1,78 
2,89 
1,33 
0,29 
0,26 
14/10 
a. L. 
8,0 
4,6 
4,6 
4,7 
4,8 
4,8 
5,0 
(3) 
7,8 
5,0 
(1) 
10,5 
lengte 
LI cm 
35,6 
2,3 
6,2 
21,1 
29,5 
39,5 L2 
32,1 
47,4 L3 
27,4 
56,4 L3 
29,0 
57,9 L3 
40,1 
72,6 L3 
38,8 
63,9 L3 
a. BR. 
1,2 
4,3 
5,9 
6,9 
9,4 
12,2 
13,0 
8,8 
6,0 
0 
lengte 
bist. 
cm 
0,09 
0,24 
0,47 
1,48 
4,28 
6,75 
2,77 
1,11 
7 
28/10 
a. L. 
7,6 
4,8 
4,8 
4,8 
4,9 
5,5 
5,0 
(8) 
7,0 
10,5 
lengte 
LI cm 
33,7 
34,7 L2 
5,8 
17,9 
25,7 
29,3 L2 
25,7 
47,0 L 3 
30,0 
55,0 L2 
31,3 
69,3 L4 
30,3 
72,6 L4 
40,2 
70,6 L4 
a. BR. 
5,2 
5,4 
6,4 
7,0 
9,5 
11,0 
13,0 
12,5 
1,9 
lengte 
bist. 
cm 
0,30 
0,42 
1,27 
4,9 
15,2 
23,0 
18,9 
4,8 
0,23 
11/11 
a. L. 
7,5 
4,4 
4,8 
4,8 
5,0 
4,9 
5,0 
(7) 
6,4 
10,8 
lengte 
LI cm 
34,6 
40,2 L3 
11,7 
32,0 
26,7 
41,1 L3 
29,1 
52,0 L4 
31,9 
56,8 L3 
26,7 
74,5 L4 
28,0 
72,5 L4 
23,8 
83,8 L6 
a. BR. 
8,7 
6,6 
6,6 
6,9 
8,4 
11,9 
12,0 
13,0 
8,6 
lengte 
bist. 
cm 
1,05 
0,87 
3,7 
13,5 
42,4 
60,7 
52,0 
26,6 
1,76 
ben we in fig. 8 de planten met 5 of meer loofbladen niet afzonderlijk gehou-
den. We zien duidelijk dat er bij deze temperaturen grote verschillen in ontwik-
keling voorkomen; de voorlopers behoren steeds tot de planten met 5 loof-
bladen. Na 11 november is uit 20° niet meer gefixeerd, zodat we niet weten 
wanneer de achterblijvers uit deze temperatuur stadium IX bereikt hebben. 
Met uitzondering van 5° en 7°, die tenslotte naar een kas van 13° werden 
overgebracht, zoals we op blz. 9 vermeld hebben, zijn alle groepen bij de-
zelfde temperatuur in bloei gekomen, waarbij ze ook de bloemen hadden aan-
gelegd. De bloei begon: 
na 5° 7° 9° 13° 15° 17° 20° 
op 22 febr. 23 jan. 2 jan. 28 nov. 13 nov. l l n o v . 9 jan. 
tot 3 mrt. 3 febr. 20 jan. 11 dec. 1 dec. 22 dec. ? 
d.i. 9 dagen 11 dagen 18 dagen 13 dagen 19 dagen 41 dagen ? 
terwijl het totale aantal bloeiende spruiten was: 
23 + 3 13 32 + 8 32 + 7 32 + 4 31 + 11 20 
Voor iedere proef waren 32 knollen geplant (4 kistjes van 8); alleen na 9°, 
13° en 15° bloeiden alle 32 planten en enkele hiervan met 2 spruiten (2e 
getal). Van 7° is het aantal bloeiende planten het laagst, vermoedelijk omdat 
het kunstlicht voor deze temperatuur veel te zwak is geweest. Van 5° is het 
aantal bloeiende planten wat hoger, doch ook hier moet te weinig licht zijn 
geweest. Zowel bij 5° als bij 7° werden verdroogde bloemen gevonden; in 
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FIG. 8. Ontwikkeling van de bloemaanleg bij 
lende temperaturen op 2 sept. 1947. 
Development of the flowers of Freesia, 
on Sept. 2nd 1947. 
13 15 17 20 
Freesia „ B u t t e r c u p " na planten bij verschil-
,Buttercup", planted at different temperatures 
sommige gevallen waren deze blijkbaar zo vroeg verdroogd, dat ze niet meer 
te vinden waren. 
Na 15° begint de bloei het eerst, doch er verlopen 19 dagen eer de laatste 
bloemstengel open komt; na 13° begint de bloei later en er verlopen 13 da-
gen tussen de eerste en de laatste bloem. Na 17° is de tijd tussen het open 
komen van de eerste en de laatste bloemstengel het grootst, nl. 41 dagen, 
hetgeen wel zal samenhangen met het optreden van voorlopers met slechts 5 
loof bladen; na 20° werd dit niet waargenomen, doch het totale aantal bloei-
ende planten is hier veel kleiner, zodat waarschijnlijk een deel der aangelegde 
bloemen voortijdig verdroogd is. 
Thans willen we de bloemaanleg bij de verschillende temperaturen nader 
beschouwen. Behalve de hoofdtak zijn er in de oksels van de bovenste loof-
bladen nog zijtakken tot ontwikkeling gekomen, die voor een deel ook ge-
bloeid hebben. In tabel 6 is de ontwikkeling van hoofd- en zijtakken aange-
geven voor enkele der fixatiedata, nl. de eerste, de laatste en enkele daartussen 
gelegen data. We zien dat bij geen der toegepaste temperaturen secundaire 
bloeiwijzen in de oksels der onderste bracteeën voorkomen. Wel is dit het ge-
val bij de zijtakken, bij de eerste zijtak alleen bij 13°, 15° en 17°, bij de twee-
de zijtak komt het meer voor, vooral bij 13° en 15°. De derde zijtak heeft 
vrijwel nooit bloeiwijzen aangelegd; bij het aantal gevormde afsplitsingen is 
in dit geval het voorblad meegerekend. Van 17° is alleen voor de planten met 
5 loofbladen de ontwikkeling der zijtakken aangegeven, 20° is in deze tabel 
niet opgenomen, daar er vrijwel geen zijtakken voorkwamen. 
Bij 5° neemt het aantal bracteeën aan de hoofdtak langzaam toe tot 6.8 op 
9 december. De zijtakken hebben tenslotte 5 à 6 bracteeën; buiten de hoofd-
tak vinden we dus hoogstens 2 bloemdragende zijtakken. Bij de bloei werd 
viermaal 1 zijtak aangetroffen (waarvan 2 zonder bloem) en éénmaal 2 zij-
takken. Op de 23 bloeiende planten kwamen er 3 met 2 spruiten voor, waar-
van slechts 2 ieder 2 bloemen droegen. Het aantal bloemen aan de hoofd-
tak was zeer gering (2-5, gemiddeld 3.5). Hierbij moet in aanmerking worden 
genomen de zwakke belichting tot 12 januari, waardoor verdroging van bloem-
knoppen veroorzaakt kan zijn, nl. door gebrek aan voldoende assimilaten. 
Bij 7° vinden we hetzelfde aantal bracteeën aan de hoofdtak als bij 5°, ter-
wijl de zijtakken resp. 4.7 en 6.0 bracteeën hebben en 5.6 afsplitsingen aan de 
onderste (3e) die slechts in enkele gevallen een bloeiwijze heeft gevormd. De 
bloemvorming gaat bij 7° duidelijk sneller dan bij 5°, reeds op 11 november 
is de onderste bloem van de hoofdtak in stadium IX, die van de zijtakken 
zijn slechts weinig minder ver. Op 9 december is de bloemstengel van de 
hoofdtak gemiddeld 9.2 cm lang, de onderste bloem heeft een lengte van 0.40 
cm bereikt. Bij de bloei vonden we 3-7 (gemiddeld 4.9) bloemen aan de 
hoofdtakken van slechts 13 bloeiende planten; bij 3 daarvan kwam verder nog 
1 zijtak voor met 2 à 3 bloemen, alle andere waren vóór de bloei verdroogd. 
Ook in dit geval kan lichtgebrek daarvan de oorzaak zijn. 
Bij 9° heeft de hoofdtak gemiddeld 6.9 bracteeën; dit aantal is reeds op 14 
oktober bereikt en de onderste bloem is dan al geheel klaar. Het aantal zij-
takken in de oksels van de bovenste loofbladen is meestal 2, zeer zelden 3; 
deze zijtakken hebben gemiddeld ongeveer hetzelfde aantal bracteeën als bij 7°, 
maar ze hebben zich duidelijk beter ontwikkeld. Aan de bloeiende planten 
vonden wij gemiddeld 6.8 bloemen aan de hoofdtak, 4.6 bloemen aan de 
eerste, 5.0 aan de tweede zijtak. Bij de 2e zijtak kwamen een aantal tertiaire 
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bloeiwijzen in aanleg voor in de oksels van de onderste bracteeën. Verder wa-
ren er van de 32 bloeiende planten 8 met 2 spruiten, die aan de hoofdtak van 
de 2e spruit gemiddeld 5.6 en aan een zijtak 2-4 bloemen droegen. 
Bij 13° is het aantal bracteeën aan de hoofdtak veel groter, nl. gemiddeld 
9.4, waarvan op 11 november slechts bij 8.8 bloemen waren gevormd. In te-
genstelling tot 5°, 7° en 9° werd hier in heel enkele gevallen in een oksel van 
een der onderste bracteeën een secundaire bloeiwijze gevormd, doch deze 
kwam niet tot ontwikkeling. Aan de zijtakken uit de oksels van de twee bo-
venste loofbladen werden eveneens zijassen in aanleg aangetroffen, vooral bij 
de 2e zijtak, maar bij de bloei kwamen ze slechts zelden voor. Het aantal 
bloemen aan de hoofdtak was bij de bloei gemiddeld 8.7, dat aan de zijtakken 
resp. 5.9 en 5.2, hoewel er 7.0 en 8.3 bracteeën aangelegd waren. Van de 32 
bloeiende planten waren er 7 met 2 spruiten, welke gemiddeld aan de hoofd-
tak van de 2e spruit 7 bloemen droegen; hierbij kwamen bovendien nog 4 
bloeiende zijtakken voor. 
Bij 15° is het aantal bracteeën aan de hoofdtak reeds op 7 oktober toege-
nomen tot 12.4; secundaire bloeiwijzen komen ook hier aan de hoofdtak niet 
voor. Deze worden wel aangetroffen aan de zijtakken, vooral bij de 2e zij-
tak; aan de 3e zijtak worden ook hier geen bloeiwijzen gevormd, maar enkele 
malen merken we op dat de voorbladen hiervan uitgegroeid zijn. Het gemid-
delde aantal bloemen aan de hoofd- en zijtakken bedroeg in dit geval 9.4, 
5.9 en 5.1, terwijl aan de 2e spruiten (4 van de 32 planten) nog gemiddeld 7 
bloemen aangetroffen werden, ieder van deze bovendien nog met één arm-
TABEL 6. Freesia „Buttercup". Ontwikkeling van hoofd- en zijtakken bij verschillende temperaturen. 
Temp. 
Fixeerdata 
Hoofdtak cm 
a. BR. 
a. zijassen 
o. bloem 
Ie zijtak cm 
a. BR. 
a. zijassen 
o. bloem 
2e zijtak cm 
a. BR. 
a. zijassen 
o. bloem 
3e zijtak cm 
a. afspl. 
Hoofdknop cm 
a. afspl. 
5° 
16/9 
0,06 
1,5 
• 
30/9 
0,12 
2,8 
0,6 
14/10 
0,24 
4,3 
0,03 
1,0 
0,03 
1,5 
'2,4 
1,8 
11/11 
0,87 
6,6 
0,12 
3,9 
0,11 
4,5 
3 x 1 
0,07 
4,2 
0,06 
3,3 
9/12 
2,06 
6,8 
I X 
0,28 
4,9 
0,23 
5,4 
0,09 
5,1 
0,08 
4,4 
7° 
16/9 
0,07 
1,8 
30/9 
0,28 
4,8 
2,2 
14/10 
0,47 
5,9 
0,06 
2,8 
0,06 
2,9 
3,4 
2,5 
11/11 
3,7 
6,6 
I X 
0,52 
4,6 
V I I I -
I X 
0,47 
6,4 
4 x 1 
V I I I -
I X 
0,13 
5,4 
0,12 
4,6 
9/12 
9,2 
6,8 
0,40 
1,27 
4,7 
0,19 
2,0 
6,0 
0,18 
0,18 
5,6 
0,17 
4,9 
9° 
16/9 
0,10 
2,1 
30/9 
0,39 
5,8 
0,06 
2,8 
2,8 
2 x 1 
2,9 
2,3 
14/10 
1,48 
6,9 
I X 
0,20 
5,1 
V I I I 
0,16 
6,3 
6 x 1 
0,08 
4,0 
0,07 
3,6 
un 
13,5 
6,9 
0,6! 
2,36 
4,8 
0,37 
2,6 
6,2 
3 x 1 
0,28 
0,46 
5,6 
0,34 
5,8 
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bloemige zijtak. De bloemaanleg is bij 15° reeds op 30 september in stadium 
IX, de bloei begint op 13 november, zodat op 11 november de bloemstengel 
reeds 60.7 cm lang is en de onderste bloem 2.6 cm. 
Bij 17° hebben we in tabel 6 alleen de ontwikkeling van de planten met 5 
loofbladen opgenomen. We zien daarbij dat het aantal bracteeën groter is dan 
bij de andere temperaturen, reeds op 14 oktober zijn er gemiddeld 13. In 
tabel 5 kunnen we zien, dat ook bij de planten met meer dan 5 loofbladen 
tenslotte 13 bracteeën worden gevormd. Bij de bloei werden de loofbladen niet 
geteld, zodat de planten met 5 of meer loofbladen niet apart zijn gehouden; 
we vonden aan de hoofdtakken gemiddeld 8.9 bloemen, aan de zijtakken 
resp. 4.8 en 4.1. Van de 31 planten (1 was niet uitgelopen) kwamen er 11 met 
2 spruiten voor, die aan de hoofdtak van de 2e spruit gemiddeld 6.5 bloemen 
droegen. In de oksels der onderste bracteeën worden alleen secundaire bloei-
wijzen aangetroffen bij planten met meer dan 5 loofbladen, bij de zijtakken 
worden regelmatig zijassen gevonden. 
Opvallend is dat bij de planten met 5 loofbladen de onderste bracteeën extra 
lang uitgroeien en hetzelfde zien we van de voorbladen in de zijknoppen; bo-
vendien groeit het laatste internodium van de hoofdtak sterk uit, waardoor 
de onderste bloem veel lager ingeplant staat dan de volgende. De in tabel 6 
aangegeven lengten van de zijtakken bij 17° hebben betrekking op de lengten 
van de voorbladen. Ook van de hoofdknop zijn de eerste afsplitsingen vaak 
uitgegroeid. 
Bij 20° verloopt de bloemvorming in twee gedeelten, zoals we reeds be-
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schreven hebben (zie tabel 5). Tot 14 oktober komen alleen bracteeën (en dus 
bloemvorming) voor bij planten die slechts 5 loofbladen hebben. De overige 
planten gaan voort met het afsplitsen van loofbladen, totdat er gemiddeld 
10.5 zijn en deze planten beginnen pas op 28 oktober met de vorming van 
de eerste bracteeën. Op 11 november zijn er gemiddeld 8.6 bracteeën, op deze 
datum vindt men ook secundaire bloeiwijzen in de oksels van de onderste 
bracteeën, hetgeen bij de planten met 5 loofbladen nooit voorkomt. Na de 
bloei werden bij 20 bloeiende planten gemiddeld 6.3 bloemen aan de hoofd-
tak aangetroffen en zeer weinig of alleen verdroogde bloemen aan zijtakken. 
11 planten hadden geen uiterlijk zichtbare bloemen; 5 van deze hadden 2 
spruiten, eveneens zonder bloemen. Het aantal loofbladen na de bloei werd 
ook hier niet bepaald, zodat we niet weten welke planten al of niet gebloeid 
hebben. Bij de fixatie van 14 oktober is slechts één plant met 5 loofbladen 
gevonden, bij die van 28 oktober en 11 november geen enkele. Het is echter 
wel duidelijk dat 20° geen gunstige temperatuur was voor bloemaanleg of 
bloei van deze Freesia. 
Uit de stippencurve (fig. 8) en uit de tabellen 5 en 6 is reeds gebleken dat 
15° optimaal is voor de bloemvorming en dat hogere temperaturen de blad-
vorming bevorderen en de bloemvorming vertragen. Voor onze proeven over 
vroege bloei (HARTSEMA en LUYTEN, 1939 en 1944 en deze publikatie blz. 
19) hebben wij na de daarvoor toegepaste temperatuurbehandeling op ± 1 
september geplant, waarna de kisten eerst gedurende 1 week in het donker 
bij 14°-16°C gehouden en daarna in een kas van 13° in turf molm ingegraven 
werden. Pas als de eerste bloemstengels uit het loof kwamen, werd naar een 
kas van 17° overgebracht, waar de bloei dan op 20-22 november begon, d.i. 
81 dagen na het planten. 
In de praktijk tracht men vroegere bloei te verkrijgen door knollen van het 
vorige jaar te remmen bij 3-5°C of door ze te laten „verpoppen" bij 13°-
15°C. In het laatste geval ontwikkelen zich geen spruiten of wortels, maar er 
ontstaat een nieuwe knol bovenop de oude (zie afbeelding bij VAN DE NES, 
1956). Zowel geremde als verpopte knollen hebben om te kunnen uitlopen 
een warme behandeling bij 27°-31°C gedurende ± 3 maanden nodig. Men 
plant de knollen in juni-juli, maar ondervindt daarbij bezwaren van te hoge 
temperaturen waardoor sterke bladontwikkeling en verlate bloei optreedt, 
evenals in de hier beschreven proeven die bij 17° of 20°C geplant waren. 
Door afschermen gedurende de eerste weken na het planten tracht men de 
temperatuur zo laag mogelijk te houden (VAN DE NES, 1956). M. C. VAN 
STAAVEREN, kweker te Aalsmeer beveelt aan de knollen gedurende 3 weken 
droog te bewaren bij 13° en ze daarna uit te planten in zg. Staavé-bakjes, 
waarin ze nog gedurende 3 weken bij 13° of 15°C worden geplaatst. Pas 
daarna worden ze met de bakjes in een kas of warenhuis uitgeplant (VAN 
KRAGTWIJK, 1961). In verband met de hier beschreven proeven kunnen we 
wel aannemen dat de bloemvorming reeds in de kweekbakjes begint. Door 
de aanvang van de verschillende behandelingen te wijzigen kan men vrij veel 
variatie in de bloeitijd bereiken. 
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III. PROEVEN OVER HET VERVROEGEN VAN DE BLOEI BIJ 
FREESIA HYBRIDEN 
In aansluiting op de in de beide voorgaande publikaties (HARTSEMA en 
LUYTEN, 1939 en 1944) vermelde resultaten, werden in 1946-1948 door ons 
nog enkele aanvullende proeven gedaan over het vervroegen van de bloei van 
Freesia hybriden. Behalve de variëteit „ B u t t e r c u p " werden daarbij ook 
de variëteit „ G o l d e n Y e l l o w " van de firma Rijnveld te Hillegom en 
„ A p o t h e o s e " geleverd door de firma van Meeuwen te Heemstede onder-
zocht. 
Het was ons gebleken dat voor vervroeging van de bloei van „ B u t t e r -
c u p " na de warme voorbehandeling toepassing van 13°C gedurende 4 we-
ken in augustus gewenst is. Kon vroeger gerooid worden, dan hebben wij de 
duur van de warme voorbehandeling verlengd. Het was echter nog niet vast-
gesteld, hoe lang de behandeling bij 31° minstens zou moeten duren, om het 
niet-uitlopen („slapen") te voorkomen. Dit werd in 1946 nagegaan door op 
verschillende data te planten na korter of langer durende behandeling bij 
31°C, gevolgd door 4 weken bij 13°C. De knollen waren op 4 juni gerooid 
en werden aanvankelijk bij 17° bewaard, waarna ze uitgezocht werden tussen 
7.5 en 10.5 gram (8 stuks wogen 67.8 g). Op 11 juni werden ze bij 31°C 
geplaatst gedurende 3-9 weken, daarna bij 13° gedurende 4 weken en vervol-
gens direkt bij 13° geplant (in één geval bij 17°). In tabel 7 zijn de verschil-
lende behandelingen, de plantdata, de data van overbrengen naar een kas 
met zichtbare knoppen en de bloei-resultaten vermeld. Zoals te verwachten 
was, hangt het uitlopen der knollen samen met de duur van de warme be-
handeling: hoe korter deze behandeling was, des te meer slapers werden aan-
getroffen. Het aantal daarvan is niet in de tabel vermeld, maar het is af te 
leiden uit het opgegeven aantal uitgelopen knollen. Na 7 weken 31° kwamen 
ditmaal alle planten op, slechts één van deze had geen bloem. In 1942-1943 
kwamen er na 7 weken 31° 23 slapers voor bij 30 knollen (1944, tabel 4); 
deze waren echter reeds op 1 juni naar 31° overgebracht en niet eerst nog 
een week bij 17° geplaatst. 
Een aantal knollen werd bovendien nog 1, 2 of 3 weken bij 17° bewaard, 
daarna gedurende 7, 6 of 5 weken bij 31° geplaatst en tenslotte nog 4 weken 
bij 13°. Deze proeven werden evenals de standaard-behandeling: 8 weken 
31° -+- 4 weken 13° op 3 september geplant. Na 3 weken 17° -f- 5 weken 
31° bleven 4 knollen slapen, 1 was ziek en 3 hadden geen bloem. Na 2 of 1 
weken 17° -f- 6 of 7 weken 31° waren er geen slapers, hoewel de warme 
behandeling dus slechts 6 of 7 weken geduurd had. 
Ook werd ditmaal nog 9 weken 28° of 31°C toegepast, gevolgd door 3 we-
ken 13°; na 9 weken 28° was er één plant zonder bloem, de bloemstengels 
waren duidelijk minder stevig dan na 9 weken 31°. 
Tenslotte werd bij 2 proeven na 8 weken 31° nog 4 weken 9° of 11° ge-
geven in plaats van 4 weken 13°. Zien we nu naar de bloeiresultaten, dan 
valt het op dat na 4 weken 9° of 11° de bloei enkele dagen eerder begint dan 
na 4 weken 13° (de standaard-behandeling). Nog eerder begon de bloei bij de 
op 3 september bij 17° geplante groep; hierbij duurde het 20 dagen eer de 
laatste bloemstengels open kwamen. Ook de vroeger geplante groepen bloei-
den eerder, resp. op 12 en 16 november, maar door de korter durende warm-
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te-behandeling bleven een aantal planten slapen. Door 2 of 3 weken 17° 
vooraf te geven werd de bloei iets verlaat; nog sterker werd dit door slechts 
3 weken 13° toe te passen als nabehandeling, zoals we reeds eerder vastge-
steld hadden (1944, tabel 4). 
Het blijkt dus dat de warme voorbehandeling bij 31° in dit jaar minstens 
7 weken moest duren; werd tevoren bovendien nog gedurende 2 weken 17° 
gegeven, dan kon deze warme voorbehandeling bekort worden tot 6 weken. 
In 1947 werden knollen uitgezocht tussen 8 en 13 gram, op 27 mei naar 
31° gebracht gedurende 10 weken en vervolgens nog gedurende 4 weken bij 
13° geplaatst. Een groot gedeelte van deze knollen werd gebruikt voor fixa-
ties tijdens de bloemaanleg na planten bij 5°, 7°, 9°, 13°, 15°, 17° en 20°, 
welke in het 2e deel van deze publikatie besproken zijn. De bloeiresultaten 
van deze proeven zijn ten dele ook in tabel 7 opgenomen. 
Behalve de standaardbehandeling, waarbij de planten met zichtbare knop-
pen naar een kas van 17° werden overgebracht, werd één serie op dat tijd-
stip naar een kas van 15° gebracht, terwijl één bij 13° bleef. In tabel 7 zien 
we dat de planten der standaardbehandeling het eerst in bloei kwamen. 
Evenals in 1946 werd bij enkele proeven 1 of 2 weken 17° gegeven vóór 
9 resp. 8 weken 31°; de bloei werd hierdoor slechts weinig verlaat. 
De vroegste bloei (11 november) vinden we ook ditmaal bij de direkt bij 
17° geplante groep; hierbij duurde het echter 41 dagen eer ook de laatste 
planten in bloei kwamen. De in het 2e deel beschreven abnormaliteiten bij de 
bloemaanleg werden ten dele ook bij de in 1946 direkt bij 17° geplante knol-
len opgemerkt. De direkt bij 15° geplante groep bloeide eveneens vroeger 
dan de standaardbehandeling en vertoonde ook enkele afwijkingen. Hierbij 
werd het grootste aantal zijtakken aangetroffen: 65 van 32 planten. 
In 1948 werden de knollen uitgewogen tussen 12 en 18 gram, 8 stuks wo-
gen 106.5 g. Op 21 mei werden ze naar 31° gebracht, op 6 augustus naar 13° 
en op 3 september geplant met uitzondering van één groep, die nog 4 weken 
langer bij 13° bleef. Hierdoor werd duidelijk verlating van de bloei veroor-
zaakt, hoewel ook in dit geval direkt bij 15° geplant was. De planten van de 
standaard-behandeling begonnen reeds op 22 november te bloeien, die van de 
groep die direkt bij 15° geplant was 5 dagen eerder. Van deze groep was het 
gemiddelde aantal bloemen aan de hoofdtak en aan de eerste zijtak groter 
dan bij de standaardbehandeling; van de later geplante groep was het aantal 
bloemen veel kleiner. 
Overzien we de resultaten van tabel 7, dan blijkt dat na de standaardbe-
handeling, aangegeven met S, de bloei begint tussen 22 en 25 november. 
Vroegere en toch goede bloei wordt verkregen door direkt bij 15° te planten, 
hetgeen overeenstemt met onze waarnemingen over de bloemaanleg bij 15°. 
Door direkt bij 17° te planten kan weliswaar nog vroegere bloei worden ver-
kregen, doch de daarbij optredende afwijkingen doen ons de voorkeur geven 
aan 15°. Het gemiddelde aantal bloemen is voor de hoofdtak 8.7-9.3, voor 
de zijtak hiervan 5 à 6. Het totale aantal zijtakken van 31 of 32 bloeiende 
planten loopt uiteen van 33 tot 65, d.i. hoogstens 2 per plant. Van kwekers-
zijde vernamen wij dat bij niet-vervroegde cultuur op 4 zijtakken per plant 
gerekend kan worden. Bij de planten die voor bloemvorming in een onver-
warmd warenhuis waren uitgeplant, hebben wij wel de aanleg van meer zij-
takken waargenomen, doch bij de bloei vonden we er hoogstens 3. 
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Het aantal planten met meer dan één spruit loopt vrij sterk uiteen, zoals 
uit de laatste kolom van tabel 7 kan blijken. We hebben echter geen samen-
hang met de zwaarte der knollen of met de toegepaste temperatuurbehande-
ling kunnen opmerken. 
In 1946 werd voor 't eerst een proef genomen met Rijnveld's „ G o l d e n 
Y e 11 o w". De knollen waren ± 5 juni gerooid en bewaard bij 26°C over-
dag en 15°-18°C 's nachts. Op 1 juli werden ze door ons naar 28° gebracht 
voor 9 weken, daarna nog 2 weken bij 13° geplaatst en op 16 september bij 
13° geplant. De bloei begon op 31 december (zie tabel 8); van 32 planten 
bloeiden er 31. Het aantal bloemen aan de hoofdtak was gemiddeld 6.5, en-
kele topbloemen waren vrij groot verdroogd. 
In 1947 ontvingen wij de knollen op 13 juni; ditmaal waren ze veel zwaar-
der dan in 1946, nl. gemiddeld 21.3 g per stuk (1946: 15.1 g). Er werden 
verschillende behandelingen toegepast: 8 weken 31° of 9 weken 28°, gevolgd 
door 4 of 3 weken 13°; op 6 september werd bij 13° geplant. Bij het zicht-
baar worden der bloemknoppen werden 2 groepen overgebracht naar 17°, 2 
naar 15°, terwijl ook 2 groepen bij 13° bleven. De vroegste bloei begon in 
17° op 28 november (8 weken 31° + 4 weken 13°). Voor deze variëteit is 
blijkbaar 8 weken 31° niet voldoende om slapers te voorkomen; 9 weken 28° 
was in dit opzicht beter, doch hier kwamen verschillende planten voor, die 
niet bloeiden. Verdroogde topbloemen kwamen in dit jaar niet voor en even-
min in 1948. Zowel in 1947 als in 1948 viel het öp dat loof en bloemstengels 
van „ G o l d e n Y e l l o w " langer zijn dan van „B u 11 e r c u p". 
In 1948 ontvingen wij de knollen weer ± half juni, ze waren echter minder 
zwaar (11-16 g) dan in 1947. Ditmaal werd 8, 9 of 10 weken 31° toegepast; 
alleen na 10 weken 31° -+- 2 weken 13° kwamen alle planten op en bloeiden 
ze ook alle. Hetzelfde werd opgemerkt bij 9 weken 31° -f 3 weken 13° als 
direkt bij 15° geplant werd, maar bij deze groep was de onderste bloem vaak 
lager ingeplant. Het gemiddelde aantal bloemen aan de hoofdtak en het to-
tale aantal zijtakken was het hoogst na direkte planting bij 15°. In vergelij-
king met „B u 11 e r c u p" is het aantal zijtakken bij „G o 1 d e n Y e l l o w " 
opvallend klein, gemiddeld nog niet één per bloeiende plant. Bij enkele groe-
pen werd 9 of 10 weken 28° gegeven in plaats van 31°; hierdoor nam het 
aantal slapende en niet-bloeiende planten duidelijk toe. De vroegste bloei be-
gon op 9 december, maar hierbij werd ook het grootste aantal slapers aange-
troffen. 
We moeten dus concluderen dat voor „ G o l d e n Y e l l o w " de warme 
behandeling bij 31° 9 of 10 weken moet duren, waarna nog 3 of 2 weken 
13° kan worden toegepast om begin september te kunnen planten en nog 
vóór Kerstmis goede bloei te verkrijgen. 
Tenslotte werden 2 proeven in 1946 gedaan met Freesia „A p o t h e o s e". 
De knollen werden ontvangen op 6 juni, uitgezocht tussen 6 en 9 gram en op 
12 juni naar 31° of 28°C gebracht voor 8 of 9 weken. Na de warme behan-
deling kwamen ze 4 of 3 weken bij 13°; geplant werd op 4 september. Van 
beide groepen begon de bloei op 8 december. Van 32 geplante knollen bleef 
na ieder van deze behandelingen 1 knol slapend, na 8 weken 31° was er bo-
vendien één plant zonder bloem. Het gemiddelde aantal bloemen aan de 
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hoofdtak was 9.0 of 8.8, het aantal zijtakken was belangrijk hoger dan van 
„G o 1 d e n Y e 11 o w", maar toch nooit meer dan 2 per plant. 
Over het geheel genomen zien we dus dat de voor Freesia „ B u t t e r c u p " 
voorgeschreven behandeling voor vroege bloei met enkele kleine wijzigingen 
ook voor „ G o l d e n Y e l l o w " en „A p o t h e o s e" kan worden toege-
past. Wegens andere proeven hebben wij na 1948 geen Freesia hybriden 
meer onderzocht. 
KOSUGI en OTANI (1954) hebben ook getracht vroegere bloei van Freesia 
réfracta alba = Fr. lactea te bereiken door vóór het planten lage-tempera-
tuurbehandelingen toe te passen. De vroegste bloei werd verkregen door de 
knollen na 3 augustus gedurende 40 of 50 dagen vochtig te bewaren bij 10°C; 
hierbij werd het begin van de bloemaanleg reeds vóór het planten waargeno-
men, de bloei begon op 14 resp. 1 december, maar was minder goed dan van 
de andere groepen. In al deze proeven werden de knollen eerst buiten geplant 
en later overgebracht naar een koude kas of bak, waarbij maximum en mini-
mum temperaturen vrij sterk wisselden. 
KOSUGI en SUMINOTO (1955) hebben de invloed van korte en lange dag 
tijdens en na de bloemaanleg onderzocht en vonden in het eerste geval 10 da-
gen eerder bloemaanleg dan bij de controle; door lange dag werd de bloem-
aanleg echter niet verlaat. 
SUMMARY 
FLOWER FORMATION AND FLOWERING OF FREESIA HYBRIDS 
AFTER DIFFERENT TEMPERATURE TREATMENTS 
I. PERIODIC DEVELOPMENT OF FREESIA „ B U T T E R C U P " 
Investigations on temperature treatment with corms of Freesia hybrids 
„ D a f f o d i l " and „ B u t t e r c u p " had proved that dormancy of the corms 
can be avoided by a warm storage at 25°-31°C during 2-3 months in sum-
mer (HARTSEMA and LUYTEN, 1939 and 1944). 
In 1947 corms of Freesia „ B u t t e r c u p " were stored at 28°C during 14 
weeks (rel. moisture 65-75%), after which they were planted in a Dutch 
light house on September 3. The corms had been divided into groups of 12, 
together weighing 84.5 grms. At regular intervals a group of 12 plants was 
collected for fixation in 96% ethanol. Afterwards these groups were dissec-
ted and examined under the binocular microscope. The results are compiled 
in Tables 1 and 2. 
After harvesting in May, the corms are protected by 5-6 tunics, formed 
by the basal parts of last year's leaves (fig. 1). On the top of the corm, close 
to the rest of the old flower stem, the main bud HKN is found, consisting of 
about 9 scales and sheathing leaves and 1 or 2 foliage leaves. During summer, 
and after planting the number of foliage leaves increases up to 8, after which 
the first bracts develop (on October 14). At that time the new stem appears 
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on the top of the new corm. Sheathing leaves and the first 1-5 foliage leaves 
are planted on the new corm, the last 3 leaves are at the stem. The number of 
bracts increases up to 9, each bract supporting a single flower or a small 
secondary stem. In the axils of the upper leaves more secondary stems develop 
(Table 2). Table 1 also records the average sizes of the old corms and the 
new ones. 
Besides the main stem with about 8-9 flowers and 1 or 2 secondary stems 
in the axils of the lower bracts, about 2-3 lateral stems may be found in the 
axils of the last leaves. Most of these lateral stems produced tertiary spikes, 
which seldom came to flower. Flowering of the main stem started in April 
1948. 
Fig. 7 shows the progression of flower formation on the main stem H and 
the lateral stems Z 1-3, for the first (lowest) flower of each of these. The open 
dots of H refer to the flowers of the secondary stem supported by the first 
bract. Several stages of flower formation are reproduced in figs. 2-6; they 
closely resemble the stages of flower formation in Gladiolus (HARTSEMA, 
1937, figs 16-32). The development of the new main bud is also given in 
Table 1. 
II. INFLUENCE OF DIFFERENT TEMPERATURES ON FLOWER FORMATION AND 
FLOWERING OF FREESIA „ B U T T E R C U P " 
After a special treatment inducing early flowering (10 weeks at 31°C, 
followed by 4 weeks at 13 °C), corms of Freesia „ B u t t e r c u p"were planted 
on September 3, 1947 at 7 different temperatures (5°, 7°, 9°, 13°, 15°, 17° 
and 20 °C). By comparison with corms of some other varieties which had 
been given a similar treatment, it could be established that no flower for-
mation had occurred during the dry storage treatment. However, 2 weeks 
after planting, flower formation was found to have started at all temperatures 
with the formation of the first bracts and a slight elongation of the stem (cf. 
Table 5, Sept. 16). The number of foliage leaves was about 5 at all tempera-
tures. Only in some plants, at 17° and 20°C, the number of leaves had in-
creased, as had been found for the corms that had been stored at 28°C during 
summer and planted in a Dutch light house. In the latter case the temperature 
was not controlled and presumably rather high during the first weeks after 
planting (cf. Table 4). 
Table 5 shows that on September 16 the length of the first leaves and the 
stem and the number of bracts was highest at 15°C. Only the first leaves at 
20°C were still longer on that date. In general, 15°C proved to be optimal 
for flower formation as well as for flowering. 
The development of the first flower at these 7 temperatures is shown in 
fig. 8. Development is optimal at 15°; at 17° and 20° some deviations occur 
owing to the fact that some plants proceed to flower formation with 5 leaves, 
whereas others continue leaf formation, resulting in retarded initiation of 
flowers. 
Secondary flower stems are formed in the axils of the last foliage leaves as 
can be seen in Table 6; but none are formed in the axils of the first bracts 
after this treatment. 
Flowering started first after planting at 15° and 17° (on November 13 and 
11). The total number of flowering plants from 32 corms is given on p. 13. 
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Presumably the lower numbers, observed after planting at 5° and 7° are due 
to poor light conditions; at 20° also part of the flowers had dried up before 
flowering. 
HI. EARLY FLOWERING OF FREESIA HYBRIDS „ B C T I E R C U P", „ G O L D E N 
Y E L L O W " A N D „ A P O T H E O S E " 
In 1946-1948 investigations on early flowering were continued. For „B u t-
t e r c u p " the shortest duration of the warm treatment at 31 ° was found to 
be 7 weeks; if preceded by 2 weeks at 17° it could be shortened to 6 weeks 
(Table 7). By planting at 15° or 17° the earliness still increased with some 
days, but after 17° abnormal flowering was found, as has been described in 
part II. 
For Freesia „ G o l d e n Y e l l o w " and „A p o t h e o se" only slight 
deviations were found (Table 8). For „ G o l d e n Y e l l o w " good results 
were obtained after 9 or 10 weeks at 31° -f- 3 or 2 weeks at 13°; for „A p o-
t h e o s e " after 8 weeks at 31° -4- 4 weeks at 13°. In either variety flowering 
started at a somewhat later date than in „ B u t t e r c u p". 
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FIG. 5. Top van een bloeiwijze op 5 nov. 1947 met littekens van de loof bladen 6-8 en met 8 
bracteeèn. Aan de bloem in de oksel van 2e bractée zijn behalve het voorblad 3 bloem-
bladen en 3 meeldraden te zien : stadium VII. Vergr. 43 x . 
FIG. 5. Top of a flowerstem on Nov. 5 with scars of the removed leaves LL 6-8 and 8 bracts 
BR 1-8. The flower in the axil of the 2nd bract shows the fore-leaf at the dorsal side 
and 3 petals and 3 stamens; stage VII. Enlarged 43 X. 
FIG. 6. Top van een bloeiwijze op 12 nov. 1947 met 10 bracteeën, 2 onderste weggesneden. 
In oksel van le bractée een sec. bloeiwijze met 6 bracteeën, in oksel van 2e bractée 
een bloem in stad. VIII. EVP = eindvegetatiepunt. Vergr. 38 x. 
FIG. 6. Top of a flowerstem on Nov 12 with 10 bracts; the lower 2 were removed to show the 
secondary flowerstem in the axil of the 1st bract and a flower in the axil of the 2nd 
one in stage VIII. EVP = terminal growing point. Enlarged 38 x . 
